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Emirgân korusundan Boğaza 
bir bakış. (Yanda)
Y O R U C U  ve t e r l e t ic i  b i r  y o l c u ­lu k t a n  s o n r a  ilk k a r ş ı l a y ı c ı l a ­r ın ız  k u ş  se s le r id i r .  D e m i r  p a r m a k l ı k l ı  k a p ı d a n  g i r in c e ,  
a ğ a ç l a r l a  se lâ m la ş ı r s ın ız  ve b u  y e ­
ş i l l iğ in  g ö lg e le r i  a r a s ı n d a  d o la ş a n  
se r in  b i r  r ü z g â r  y ü z ü n ü z ü  o k ş a r .  
Başın ızı  g e r iy e  ç e v i r i n c e  d e  g ö r e ­
c e ğ in iz  m a n z a r a  ş u d u r :  B o ğ a za  h â ­
k im  b ir  t e p e  ü z e r in d e s in iz .  K a r ş ı ­
n ızd a ,  B oğaz  s u la r ın ın  k o y u  lâ ­
c iv e r t l iğ i  s o n r a  d a  A n a d o l u  y a k a ­
s ın ın  t e p e l e r i  ta  H i s a r a  k a d a r  u- 
z a n m a k t a d ı r .  B öylece ,  y o r g u n l u ğ u ­
n u z  d i n e r  ve yaz  m e v s im in in  b u  s ı ­
c a k  g ü n e ş i  a l t ı n d a  ç e k t iğ in iz  z a h ­
m e t i  u n u tu v e r i r s in iz .  İşte  b u r a s ı  
“ E m i  r g â n ” k o r u s u d u r .
K o r u n u n  için i  g e z m e d e n  evvel  
t a r i h ç e s in e  b i r  göz  a t a l ım :
T a r i h  k i t a p l a r ın a  g ö re ,  D ö r ­
d ü n c ü  M u r a t  İ r a n  s e f e r in d e  R e v a n  
ka le s in i  a ld ığ ı  z a m a n  k a le  k u m a n ­
d a n ı  P r e n s  “ E m i r g ü n ” de  es ir  
d ü ş m ü ş t ü r .
E m i r g ü n ,  S u l t a n  M u r a d a ,  o z a ­
m a n  d a l k a v u k l u k  e tm iş ,  b u n d a n  
h o ş l a n a n  p a d i ş a h  d a  k e n d is in e ,  
v ez ir l ik  r ü tb e s i  ve Y u s u f  P a ş a  a d ı ­
nı v e rm iş t i r .
K o r u n u n  b u lu n d u ğ u  se m te  
M i r g ü n  ve k e n d i s in e  de  “ E m i r g â n ” 
den iş i ,  İ r a n  P re n s i  “ E m i r g ü n ” ün  
a d ın a  i z a f e te n d i r .
K o r u n u n  ve i ç in d e k i  k ö ş k le r in  ilk sa h ib i  M ıs ır  H id iv i  İsm ail  P a ş a d ı r .  K a v a la l ı  M e h m e t  Ali 
P a ş a n ı n  t o r u n u  ve İ b r a h im  P a ş a n ın  
oğ lu  o la n  H id iv  ço k  m ü sr i f ,  a y n ı  
z a m a n d a  zevk i  sa fa  d ü ş k ü n ü  b i r i ­
s iym iş . . .  4 0 0  d ö n ü m  g e n iş l iğ in d e
o la n  k o r u ,  i lk ö n c e l e r i  H id iv ' in  a v ­
l a n m a  m a h a l l i  im iş...  İsm ai l  P a ş a ­
n ın  M i r g ü n ’d e k i  asıl  k ö ş k ü ,  k o r u  
ile d en iz  a r a s ı n d a  imiş ve  4 0 0  o- 
da l ı  im iş. . .  K o r u n u n  1945 s e n e s in ­
d e n  b e r i  sa h ib i  İ s t a n b u l  B e le d iy e ­
sid ir .
K o r u n u n  b a k ım ı  iç in  lâz ım  o- 
lan  p a r a  v a t a n d a ş ı n  k e s e s in d e n  ç ı ­
k ıy o r  a m a ,  o n u n  z e v k in i  s ü r e n  b a ş ­
k a la r ı .  B uras ı ,  m a z in in  b ir  y a d ig â r ı  
o l a r a k ,  a n c a k  e c n e b i  m is a f i r le re  
a ç ık  b u l u n d u r u l m a k t a d ı r .  Bu s e ­
b e p le ,  biz d e  h u s u s î  m ü s a a d e  ile 
g i r iy o ru z .
D en iz  y ö n ü n d e k i  y o ld a n  g i r i n ­
ce  k a r ş ı l a ş ı la n  ilk k ö ş k  P e m b e  
k ö ş k tü r .  B u ra d a ,  z a m a n  z a m a n  
vali  ve  Be led iye  re is le r i  bas ın  t o p ­
la n t ı l a r ı  y a p a r .  H id iv ’in, K o r u  da  
y a p t ı r d ığ ı  i lk k ö ş k  de  b u . . .  •
K ö ş k ü  geç ip ,  k o r u n u n  iç e r s in e  
d o ğ r u  i l e r le d ik ç e ,  a ğ a ç l a r  d a h a  sık 
b i r  ş e k i ld e  e t r a f ın ız ı  s a r a r .  G ö lg e ­
le r  k o y u la ş ı r .  K u ş  c ıv ı l t ı la r ından ,!  
y a p r a k l a r ı n  h ı ş ı r t ı s ın d a n  b a ş k a  b ir  
ses  d u y a m a z s ın ız .  Yeş i l in  ç eş i t le r in i  
b u r a d a  g ö rm e l i .  E tr a f ın ız ı  ç e v i r e n  
a ğ a ç l a r ı n  ve ç iç e k l e r in  h e p s i  y e ­
şile b o y a l ıd ı r  a m a ,  en  a ç ı ğ ın d a n  
en  k o y u s u n a  k a d a r  sayısız  şe k i l le r i  
a y r ı  a y r ı  b i r e r  r e n k  m a n z a r a s ı  v e ­
r iy o r .
A r t ı k ,  a s fa l t  y o ld a n  k o r u y a  
k a d a r  u z a n a n  y o k u ş t a  ç e k t iğ in iz  
s ık ın t ıd a n  b u r a d a  e s e r  yo k .  B i rb i r -  
l e r iy le  k u c a k l a ş a n  b u  d a l l a r ın  a l t ı ­
n a  s e r i l e n  k o y u  g ö lg e le r in  ü z e r in e  
s e r i l ip  y a t m a k  is teğ i  içinizi  g ıd ık ­
lar .  F a k a t  a c e le y e  n e  lü z u m  v a r ?  
A ğ a ç l a r ı n  a r a s ı n d a  u z a n a n  b u  yol 
sizi sa r ı  k ö ş k e  ve o n u n  ö n ü n d e k i  
m e ş h u r  h a v u z a  g ö t ü r e c e k t i r .
n la t ı ld ığ ın a  g ö re  sa r ı  k ö ş k ü n  
h ik â y e s i  şu :  H id iv  A b d ü la z i z ’le 
A v r u p a d a  d o l a ş ı r k e n  S u l t a n  
g ö r d ü ğ ü  k ö ş k l e rd e n  b i r in i  b e ğ e n d i ­
ğ in i  sö y lü y o r .  İsm ail  P a ş a ,  d e r h a l  
İ s t a n b u la  y a z a r a k  a y n ı  şe k i ld e  b i r  
k ö ş k  y a p ı lm a s ın ı  is l iy o r .  K ö ş k  Bav- 
y e r a  ve A r a b e s k  ü s lû b u n d a .
A .  Aziz, A v r u p a  d ö n ü ş ü n d e ,  
H id iv  k e n d is in i  k ö ş k e  d a v e t  ed iy o r .  
F a k a t ,  S u l ta n  k end is i  g e l e m iy o r  ve 
a n n e s in i  g ö n d e r iy o r .  Bu s e b e p le  
sa r ı  k ö ş k e  V a l id e  K ö ş k ü ” den i l i r .
Boğazın kendine has güzelliklerine Binbir Gece 
masallarına ait bir orman dekorunun cazibesini 
katın. İşte size Emirgân korusu. Ama ne yazık ki, 
bu canım yeri gezme fırsatı sadece ecnebilerin 
elindedir.
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\E m i r g â n  k o r u s u n u n  m e ş h u r  S a r ı  K ö ş k ü
Y ine  t a r ih le r in  y a z d ığ ın a  g ö ­
re, A b d ü lâ z iz  H id iv in  kızı  T e v h id e  
H t ın ım a  âş ık  o lm u ş .  H a t t â ,  T e v h ı -  
d e  yi n i k â h l a  a l m a k  için  o z a m a n ­
ki S a d r a z a m  F u a t  P a ş a  t a v a s s u t t a  
b u lu n m a d ığ ı  iç in  o n u  s a d a re t t e n  
a z le tm iş t i r .  ( 1 8 8 6 )
S a r ı  k ö ş k ü n  b i r a z  a ş a ğ ı s ın d a  
b i r  h a v u z  g ö re c e k s in iz .  H a v u z u n  e t ­
rafı  “ k a s k a t ” l a r l a  çevr i l i .  (Y a n i  
s u n ’î k a v a l ı k )  R iv a y e te  g ö re ,  bu  
k a s k a t l a r  4 v a p u r  i ç in d e  İ t a ly a d a n  
g e t i r i lm iş .  K a s k a t l a r  d a h a  y u k a r d a  
o la n  “ B eyaz  K ö ş k  ü n  ö n ü n d e k i  
k ü ç ü k  h a v u z d a n  b u r a y a  k a d a r  u- 
z a n m a k ta d ı r .
H a v u z u n  iki t a r a f ı n d a  iki y a ­
r ım  a d a  göze  ç a r p m a k t a d ı r .  B ü y ü ­
ğü  H id iv ’in o t u r u p  y a r a n ı  ile iç t iğ i  
y e rd i r .  K a r ş ıd a k i  d a h a  k ü ç ü k  y a r ım  
a d a  ise saz t a k ı m ı n a  a i tm iş . . .  Saz 
V® 'tiÖz'ün a h e n k le ş t i r d iğ i  b u  içki 
â lem i d e v a m  e d e r k e n  h a v u z d a ,  i ç in ­
de  k â ğ ı t  e lbise li  g e n ç  k ız la r  b u l u ­
n a n  s a n d a l l a r  c e v e lâ n  e d e rm iş . . .  
H id iv  in k ü ç ü k  b i r  i ş a re t i  ü z e r in e  
b u  s a n d a l l a r d a n  b ir i ,  h a v u z u n  k e ­
n a r ı n a  h u su s î  s u r e t t e  y a p ı l a n  k ö r ­
feze g ö t ü r ü l ü r  ve  o r a d a  a l a b o r a  
ed i l i rm iş .  P a ş a  d a  ü z e r in d e k i  k â ğ ı t  
e lb isesi  ı s l a n a n  b u  g e n ç  k ız la r ı  e l in ­
d e n  t u t u p  su d a n  ç ık a r ı rm ış . . .
k e n d in iz e  m ı r ı l d a n ı y o r s u n u z :
—  H id iv ,  ve o n u n  g ib i le r  y a ­
ş a d ık la r ı  d e v r in  b a l ın ı  a lm ış la r .  
T o r t u s u  da ,  k e n d i l e r i n d e n  s o n r a  
g e l e n le r e  ka lm ış ! . .
B ü y ü k  h a v u z u n  e t r a f ı n d a k i  k a s ­k a t l a r ,  sa r ı  k ö ş k ü n  y a n ın d a  b i r  m e r d iv e n le  b a ş l a m a k t a d ı r .  
M e rd iv e n ,  k ü ç ü k  k a m e r i y e  gibi 
o d a l a r d a n  ve t ü n e l l e r d e n  g e ç e r e k  
s a n d a l l a r ın  a l a b o r a  ed i ld iğ i  h u su s î  
k ö r fe z e  k a d a r  u z a n m a k t a d ı r .  Bu 
k a m e r i y e  gibi ö n ü  a ç ık  o d a  ve  t ü ­
n e l l e r  h a v u z u  iy ice  g ö re b i le c e k  b ir  
t a r z d a d ı r .  G e c e  â l e m le r i  y a p ı l ı r k e n  
b u r a l a r d a  h a r e m  d a i r e s in in  sâ- 
k in le r i  o t u r u r m u ş . . .
S a r ı  k ö ş k t e n  B oğaz  ın ç o k  ç e ­
kici  b i r  g ö r ü n ü ş ü  v a r .  E m i r g â n  k o ­
r u s u n u n  t a m  k a r ş ı s ın a  g e le n  H i ­
d iv ’in  t o r u n u  A b b a s  H a l im  P a ş a  n ın  
Ç u b u k l u  k o r u s u  k a r ş ın ı z a  ç ık ıy o r .  
Bu iki k o r u ,  iki a y r ı  güze l l ik  H isa r ı  
gibi , B oğa z ın  A n a d o l u  ve A v r u p a  
k ıy ı l a r ın ın  b e k ç i le r i  sa nk i .
K o r u n u n  şim al  t a r a f ı n d a  o lan  
B eyaz  k ö şk ,  ş im di  z a m a n  z a m a n  
g ü re ş ç i l e r im iz e  k a m p  vazifesi  g ö ­
rü y o r .
B ü tü n  b u  g ü ze l l ik le r i  ve  t a r ih î  
h a t ı r a l a r ı  n e f s in d e  t o p l ıy a n  E m i r ­
g â n  k o r u s u n d a n  a y r ı l ı r k e n  k e n d i
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